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O8 年代的消 费热带动 了 当时经济的快速增
长
,
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由供给决定需求 已明 显转向 以需求拉动供
给
。

































































































国 民收人从 1 4 0 美元上升到 2 10 0 美元时
,
中间需







71 % 下降为 5 9 %
,





















4 % 上升为 4 0 % ; 在投资需求结构中
,
对
机械工业的需求 占总投 资需求 的比重 由 3 0 % 上






















总需求 中中 间需求 比
例显著增大
,
这一时期中间需求增加了 3 2 个百分
点
,
消费需水在最终需求中所 占比重下降 12 个百
























































































































































































































































































































































































促成 9 0 年代经济的繁荣
。
而









































































































































































































































3 0 0 0 元至 4 0 0 0 元
,
以 19 7 年我国城镇居 民家庭
人均收人为 5 16 元考虑
,
按 目前市价标准每平方
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